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SOMOS UMA PLATAFORMA DE 
CONEXÕES PARA FOMENTAR O 
ECOSSISTEMA DE NEGÓCIOS DE 
IMPACTO NO BRASIL.
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www.pipe.social/mapa2017
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*Deﬁnição da principal área de impacto do negócio pela análise da pergunta aberta: 
‘Qual problema seu negócio resolve no mundo?’
ACOMPANHAMENTO DO IMPACTO*
PRINCÍPIO 1.  
COMPROMISSO COM 
A MISSÃO SOCIAL E 
AMBIENTAL
*Medição dos quatro critérios determinados pela Carta 
de Princípios para Negócios de Impacto no Brasil
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PRINCÍPIO 2.  
COMPROMISSO COM 
O IMPACTO SOCIAL E 
AMBIENTAL 
MONITORADO
Ainda não deﬁniram 
indicadores de 
impacto para 
medição 
31%
NÃO ACHAM 
NECESSÁRIO
medir ou acompanhar 
seu impacto
28%
Deﬁniram indicadores mas ainda 
não mede de maneira formal
Têm processo formal de 
pesquisa interno
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PRINCÍPIO 3.  
COMPROMISSO 
COM A LÓGICA 
ECONÔMICA
Contam com subsídio/capital 
ﬁlantrópico para cobrir entre 26% 
e 50% da sua despesa operacional
Contam com subsídio/capital 
ﬁlantrópico para cobrir até 25% 
da sua despesa operacional
NÃO TÊM SUBSÍDIO/ 
CAPITAL FILANTRÓPICO 
como fonte de receita
Conta com subsídio/capital 
ﬁlantrópico para cobrir entre 
51% e 100% da sua despesa 
operacional*
*Organizações com mais de 50% de dependência de ﬁlantropia foram excluídas da amostra analisada
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PRINCÍPIO 4.  
COMPROMISSO COM 
A GOVERNANÇA 
EFETIVA
Nunca calcularam/ ﬁzeram 
a análise do legado 
socioambiental deixado pelo 
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colaborativo, que só 
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combinação inédita 
de cerca de 40 atores 
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um esforço conjunto 
para mapear o setor.
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*corporate venture, 
venture capital, 
private equity e/ou 
crowdequity
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FATURAMENTO NO ÚLTIMO ANO
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não gera receita48%
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